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EDITORIAL
É renovado o prazer em poder registrar mais uma edição da nossa revista Novos Estudos Jurídicos, 
com a divulgação da produção científi ca de renomados pesquisadores brasileiros e estrangeiros. O 
corrente ano representa muito para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica 
da Universidade do Vale do Itajaí.
Em 2010, comemoramos duas datas signifi cativas. Primeiro, os quinze anos do Programa, 
que, em 1995 iniciou suas atividades com o curso de Mestrado apresentando-se como necessária 
continuidade da tradicional e respeitada Faculdade de Direito da UNIVALI. De igual sorte, brindamos 
os quinze anos de publicação ininterrupta da Revista Novos Estudos Jurídicos. Não bastasse o 
comum surgimento estas duas instituições, ao longo da sua existência, impuseram um movimento 
progressivo de desenvolvimento científi co-acadêmico que transcende as fronteiras brasileiras. 
O reconhecimento deste dedicado trabalho é apresentado com a escalada do Programa nas 
avaliações treinais da CAPES que, saltou do conceito 3 para o 5 nas últimas duas avaliações, estando, 
portanto, entre os melhores centros de pós-graduação do Brasil e, com o mesmo brilhantismo a 
inscrição desta publicação no extrato B1 do sistema Qualis/CAPES.  
O êxito do Programa e da Revista Novos Estudos Jurídicos não se tributa a uma única 
personalidade. Ao contrário. É resultado direito da confl uência e da contribuição de muitos, que se 
citados os nomes corremos o grave e deselegante equívoco de omitirmos créditos para alguém. 
Data vênia, agradecemos a colaboração de todo nosso corpo editorial e o empenho do corpo técnico 
administrativo, sempre presente para implementar as ações necessárias: ao Alexandre Zarske de 
Mello, à Jaqueline Moretti Quintero, ao Márcio Ricardo Staffen e à Alice Francisco da Cruz Salles. 
Em síntese, valeu mesmo o espírito de equipe e o fato de seguirmos fi elmente as normas da 
CAPES, sempre lembradas em nossas reuniões e seguidas de maneira inconteste. Foi e continua 
sendo uma longa jornada, pois a NEJ pode ser considerada uma revista tradicional, eis que publica 
artigos de alto nível no âmbito do Direito há 15 anos, como adredemente registrado. Recentemente, 
colocamos todas as edições on line, permitindo à comunidade jurídica amplo acesso às mesmas.
Com meus cumprimentos,
Prof. Dr. Paulo Márcio Cruz
Editor Responsável NEJ – UNIVALI
